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kntre els dles 4 15 I I 6  ce !u 
I ol de 1937 es VJ 'era Barcelona el 
curs d'estlu Pensar ces de 'a-tro 
pologla, organ~tzat per la Un vers1 
ddd Internaclonal Menéndez Pela- 
yo I la Furdac~ó La Calxa, I sota la 
d~rcceio de Mercedes Ferndndez 
M 1r:o-el!, p-afessora cel Depzrta- 
rrlent ~'Artroaologla Socla ce a 
Iln~vers~tdt e Bdrcelona En aquest 
rurs, antropolcgs espanyols I lnter 
nC~c~ondls e reconegut prest~gl van 
drldlltzar 6\15 &pectes més relle 
vdqts de les soc ctats actuals la glo- 
bd 1tiac10, d n~lt lccr l t~ral  t t, les T - 
norleb k t~~ques,  a construcc~ó de 
le, ~dent l t~~ts lnd~vduals I col lect~ 
vcs Una Antropolog~a dels mons 
co.;terr>pnrcr. 5 jedr'em dlr parafra- 
seld-t Mdri. c,e estable~x~ un 
d ileg dndlít~c des de c~ferents 
persped~ves tebrlques arrb a fina 
I~tat de d e b ~ t ~ e  sobre les maneres 
de viure I Interpretar les aferents 
<<quot~dlarctatsx co-tenporin es 
Un desat qJe sense cap mena ce 
dubte, lnfluclx retroactivament en 
(lnd ~ ~ C O ~ S ~ ~ L I C C I Ó  de a dssc~pl qa 
c~ritropolbg~cn ell SI matelxa, re- 
plantejant els seus pressuposlts 
retorn als fonnvents, v nculac~ó 
dc les diferents sra-ques ce lan- 
teopologla (socla, cdt-ral, b~olbgl- 
cd), -oves perspectives expe-lmen- 
tals 1 transd~sc~p lnir~es- I establ~nt 
nous objectes I camps d'estud~ -la 
construcc16 d'turopa, el paper de 
les rnlnorles en a construcc~ó d'es- 
IcCs ncrlt~cultu~als 'a-troxlog a Ce 
1-1 sexudlltt 
En un jrlmer bloc troserr la 
~rnportanc~a de I'anhlls~ de la pers- 
pcctlva antropo oglca amb v~sta a 
d 17terp'etacla d algunes pro- 
blerqit c. es geneaces a es soc,e 
t.lts contenpor;ln~es Cevol~cló I la 
dlnhmca a'lr\tercanv s de les socbe 
t ~ ~ t s  contempor;in~es ha portat a 
debatre tpes quest~ons fonamen- 
ta's: la g'obalització, e pa2er de :a 
identitat en a@-estes societats gio- 
jais, i la irte?acciÓ (interculturaiitat) 
entre les diferents cultures. 
Dins del debat generat sota el 
concepte de gobaiització en les 
c:e-cies socials, la intervenció de je- 
an ConaroR direcora de' Depar- 
tament drAntrcpologia de .a Uni- 
versitat de Cricago, va oferir una 
nova perspectiva d'estudi des de 
!'antropologia en la qdal el que és 
global es ~ontext~al~tza en el que és 
locai. La seva intenció 6s Interpretar 
aspectes com la percua de se-tlt de 
les societats postmodernes produc- 
te d'un ctnou ordre mundial)),tot es- 
tablint processos comparatius amb 
aspectes pertanyent5 a d'altres so- 
cietats ccen t~ansició)) estsdiades 
des de I'a-tropologia clissica, com 
són, per exemple, la bruixeria, el 
trAfic d'organs humans o la vulne- 
rabilitat dels infants. 
La globalització irr3lica la ne- 
cessitat c'..n importa-t replanteja- 
ment de les identitats, tant indivi- 
cuals com col,lectives. És en aquest 
sentit que Anita jacobson, de la 
Univers'itat d'uppsala, ens crida I'a- 
tenció sobre els avantatges d'una 
perspectiva antropolbgica sobre 
aquest tema a pa-tir de.s seus es- 
tudis sobre eis srona i e:s toqga de 
Zimbabwe. Reprenent el punt de 
vista interaccionista de George H. 
Mead, planteja la construcció de la 
kentitat social i personal a partir 
del nom propi i la seva relació amb 
la no-nenclatura del pare-tiu. 
Des d'un enfocament diferent, 
Josep Martí, investigador del Con- 
sell Superior d'lnvestigacions Cien- 
tíqques de Barcelora, ens aproxima 
a la ternatica de les cultures en 
contacte i el m,lticulturalisve. Els 
fenbmens migratoris i de globalit- 
zació són la causa, com assenyala el 
mateix autor; que la problemht~ca 
- 
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de les "cultures er contacte" preo- 
cup: cada cop més els investiga- 
dors sociais i hzran'stics. Des de la 
seva perspectiva, i després de criti- 
car la idea prou comuna d'ctuna na- 
ciÓ/una cultura)), planteja que el 
mul~culturolisrne, tal i com s'entén 
qabitualmen:, 70 fa sinó contrib;ir 
a. manteniment d'estructures et- 
nocr6t:ques de poder; amenacades 
pels processos de globalització. 
Obrint un segon bloc temhtic, 
trobem el replantejament que les 
qoves anilis's de la contempo-a- 
neitat irnpose-, a I'antropologia ma- 
teixa en tant que aisciplina científi- 
ca. Merit Melhuus, de la Universitat 
d'Oslo, aborda des d'aquesta pers- 
pectiva d'analisi intercultdral la ne- 
cessitat d'ur ((retorn als fona- 
nentsx de la disci?lina, és a dir, cr'- 
tica els plantejamerts de I'antropo- 
logia postmoderna i propugna la 
necessitat d'estudls microsocials 
detallats que ens permetin fer ana- 
lisis :ransculturals. La corr3aració 
etnolbgica ens permet, des d'a- 
quest punt de vista, anar més en1 A 
de les particularitats i de les locali- 
tats, determinant la veritable pro- 
ducc~ó del coneixement antro- 
polbgic. 
Des d'una 3erspectiva sem- 
blant,Verena Stolcke, de ;a UniveP- 
sitat Autbnoma de Barcelona, plan- 
teja una nova intersecció dlalectica 
entre natura i cultura. Prenent com 
a exemple el tema -de forca ac- 
tualitat, d'atra banca- de la clona- 
ció, Stoicke proposa la necessitat 
de repensar els vincles entre la bio- 
logia i la cultura; les noves biotec- 
nologles recuperen el diformisme 
sexual com a dada natural social- 
ment re levant amb conseqüencies 
?ol:t'ques c:e impliquen -diu I'au- 
tora- noves maneres de domini. 
En el context de la definició de 
la disciplina antropolbgica des del 
debat postmodern, Rafael Pérez- 
Taylor, de la Universidad Autóno- 
ma de Méx'co, planteja I'antropolo- 
gia com tiqa ctciencia transdisci- 
plinhria i integral)), que troba en 
I'experimentació la seva producció 
tebrica i empírica i que configura el 
tre3all de camp com a essPncla de 
la d'sciplira. Per al també mexica 
G3ido Munch, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
utilització del treball de camp i de 
I'etnografia són eines indispensa- 
bles que el; mateix aplica al cas 
concret de i'o-ganitzac'ó cer:mo- 
niai entre eis zapoteques de I'istme 
de Tehuantepec. La seva analisi el 
porta a concloure que l'estructura 
i la funció de I'organització cerimo- 
nial té  les seves arrels en \'antiga 
cosmovisió zapoteca i continua 
sent el nucli mateix de la cultura 
actualitzada. 
Com a tercer i darrer bloc, tro- 
baríem aquelles aportacions que 
desvetllen la preocupac16 de I'an- 
tropologla contemporinia per ob 
jcctes d'estudl "emergents" que 
planteger a la d~sclpllna rous pro 
blernes I reptes ep~sternolbg~cs I 
metodolog~cs En aquest sent~t, 
Mdrc Abéles, del Centre Natlonal 
de la Recherche Sclent~fique de Pa- 
tls pldntejd I'anil~si de la const-uc- 
c16 dtEuroca I ae les seves noves 
lristltuclons de carricter piur~cu~tu 
rdl que representen un canvl d'es- 
cdla en relac~ó amb les polít~ques 
e~t~~tltdls-, com un m ~ t j i  per alliberar 
I rcplantqar les noclons de cultura 
I d'ldentitat en les seves relaclons 
,~rnb Ics prictlques polít~ques dlns 
dcl dlscurs antropolbglc 
l es problemitlques I les rela- 
cloris de poder I de conv~venc~a 
que genera el fet mult~cultural són 
I'obj"e d'estud~ de Mlchael La- 
gderre, de la Unlversltat de Berke- 
ley, qul centri la seva aqil~sl en el 
pdper de la constitució naclonal 
nord americana com a m ~ t j i  per a 
1, trdnsformac~ó dels altres etn~cs 
en c<mlnorles>>, enfront dels descen- 
c!erts a'e~robe~ls com a ccgrup ma- 
pr~tdrlb) Les partlcularltats polít~ 
ques I juríd~ques estable~xen els Ií- 
mlts de I'alterltat I la dlstinc~a soc~al 
1 c~lturdl 
El tema de la construcc~ó de 
I'<<alterltat>) I de les ccmlnorles>> es 
traslldda en I'aportacló de José An- 
ton10 Nleto, dlrector del Mhster en 
Sexudl~tat Humana de la UNED, a 
Mridrld, a un camp d~ferent de les 
rclaclons de poder -I fins I tot  de la 
<cpolít~ca>) en el que té de relaclons 
dc dom~nació I subord~nac~ó- com 
es el de la sexual~tat Nleto va re 
ndrcar el paper central de la se- 
xualltat en el terreny de les rela- 
clons humanes I la paradoxa del SI 
l rnc~ antropolbg~c davant duna 
tcrn;~t~cd cabdal Defin~t~vament, les
dportdclons d'aquest chrs ens van 
demostrar que I 'ar t ro~olog~a no és 
un hrnb~t científic amb marges dell- 
r~lltats I ben definlts Ben al contra- 
rl, ens trobem en un camp en ebu- 
ll1c16 que replanteja contínuament 
ILI seva ep~stemologla I els seus mP- 
todes, I que és capaG de revlsar 
marcs teor~cs I de redefin~r els seus 
objectes d'estud~, I es manté com 
una dlsclpllna vlgent I ú t~ l  en la In- 
tcrpretacló de les societats con 
tsriipo Anles 
II Jornades d'Estudi de la Cultura Flu- 
vial Pirineu-Mediterrania: 
la consolidació d'una plataforma de 
col*laboració 
(Esterri dlAneu. 26-28 de setembre de 1997) 
Jordi Abella i Pons 
Josep Giral i Balaguer6 
Angel Portet i Boixareu 
Durant els dies 26, 27 i 28 del 
mes de setembre de 1997 van te- 
nlr lloc en el marc de I'Ecomuseu 
de les Valls d'Aneu, les II Jornades 
d'Estudi de la Cultura Fluvial. Piri- 
neu-Mediterrinia. En aquest sentit, 
i continuant amb la dindmica ja ini- 
ciada per les I jornades, fetes aTor- 
tosa del 4 al 6 de novembre de 
1994, es pretenia recuperar nova- 
ment aquella plataforma de con- 
tacte i d'intercanvi a partir de la 
qual posar en comú les diverses lí- 
nies de recerca i de treball que en 
els dos territoris s'estan portant a 
terme. 
Aquestes jornades, que s'orga- 
nitzen a partir de la col.laboració i 
:a vinculació de diverses entitats i 
insti:ucions -d'hmbit pirinenc i me- 
diter5ni- com són el Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, el Museu de 
Raiers, I'Ecomuseu de lesValls d'A- 
neu, el Museu del Montsia, el Cen- 
tre d'Estudis del Pallars, I'Associació 
d'Amics i Amigues de I'Ebre, el 
Consell Comarcal del Pallars So- 
blrh, el Consell Comarcal de I'Alt 
Urgeil, I'Ecomuseu dels Ports, el 
Muses de 'a Nogcera i I'INEFC de 
L!eida (Universitat de Lleida), és 
una bona mostra de la forta volun- 
tat de crear xarxes interdisciplini- 
ries de contacte i d'intercanvi acti- 
ves i eficaces que permetin retro- 
bar-nos en un mateix espai de dis- 
cussió i reflexió. 
Són diversos els projectes, les 
idees, les activitats i les recerques 
que durant aquests dies s'han po- 
sat en comú i que ens han permes 
comprovar ;'important dinamisme 
cultural d'aquests dos territoris ta.: 
allunyats geogrificament pero tan 
units culturalment i historicament. 
A I'igual que les I Jornades Pirineu- 
Mediterrinia, les línies de treball 
eren organitzades en diversos Am- 
bits cadascun dels quals s'acom- 
panyava d'una ponencia marc, on 
s'adscrivien les diverses comunica- 
cions presentades. Historia, antro- 
pologia, patrimoni natural, museus i 
patrimoni cultural són, basicament, 
els diversos camps de treball a par- 
tir dels quals s'estrucutraven les 
jornades. 
Dels qjatre hmbits tematics 
que es van treballar en les Jorna- 
des, posiblement va ser el de mu- 
seus i patrimoni cultural el més 
multitudinar1 I amb més aporta- 
cions. Projectes d'exposicions 
com la que neix de la col.labora- 
ció del Museu del Montsii i el Mu- 
seu d'Hist6ria de Catalunya, redefi- 
nicions museologiques com la del 
Museu dels Raiers de la Noguera 
Pallaresa, rutes patrimonials com la 
de I'lslam I Catalunya o la ruta dels 
oficis de I'Alt Urgell, nous projectes 
com el de I'Ecomuseu dels Ports o 
el del Museu de la memoria de 
Vandellos i importants primícies 
com la presentació del Comissio- 
nat de Gestió del Patrimoni Cultu- 
ral de Tortosa, són algunes de les 
comunicacions que van ser presen- 
tades, debatudes i comentades du- 
rant el transcurs de les jornades. 
Cimbit d'antropologia, refor~at 
en gran mesura,per algunes comu- 
nicacions fruit de les recerques de 
I'lnventari del Patrimoni Etnologic, 
com la de I'aprofitament de I'aigua 
en el Priorat o la pesca fluvial aT;- 
venys, va implicar un interessant f6- 
rum per coneixer la realitat de les 
investigacions etnologiques i et- 
nogrifiques en el terr~tori pirinenc- 
mediterrani. Els jocs tradicionals al 
Pallars, estudis sobre bruixeria piri- 
nenca, les recerques sobre trans- 
port fluvial o els treballs sobre 
transhumincia i cabaneres, són al- 
gunes de les aportacions realitza- 
des a les Jornades en aquesta irea 
específica. 
Si bé I'imbit de patrimoni natu- 
ral va ser el menys multitudinari 
des del punt de vista de comunica- 
cions, el seu interes va venir donat 
per la taula rodona sobre gestió I 
desenvolupament del patrimoni 
natural on participaren represen- 
tants de diferents col.lectius rela- 
cionats amb I'educació ambiental, 
la gestió de I'entorn i la proposta 
de nous models de futur; entre els 
quals cal destacar I'assistencia del 
director general del Patrimoni Na- 
